

















536 份，有效回收率为 89.3%。其中男生 302人，女生 234人；
大一100人，大二 244人，大三123人，大四66人，大五3人；








和重测信度分别为 0.828 和 0.815，与 Fleming 等 1984 年测得




















1 0.423*** 9.221*** 11 0.553*** 12.883***
2 0.475*** 10.903*** 12 0.601*** 15.026***
3 0.344*** 7.517*** 13 0.564*** 13.915***
4 0.379*** 9.473*** 14 0.463*** 11.735***
5 0.549*** 13.449*** 15 0.527*** 12.417***
6 0.598*** 14.353*** 16 0.616*** 15.934***
7 0.545*** 12.156*** 17 0.534*** 11.931***
8 0.505*** 10.358*** 18 0.566*** 12.274***











此在因素分析之前先进行变量的 KMO 与球形检验。KMO 是
Kaiser-Meyer-Olkin 的取样适度性度量，当 KMO 值越大时
表示变量间的共同因素越多，越适合进行因素分析。Bartlett’s
球形检验，是用来检验相关阵是否是单位阵，即各变量间是否
























因子 特征值 贡献率 累积贡献率
1 5.200 14.390 14.390
2 1.891 10.589 24.979
3 1.258 10.562 35.541
4 1.167 10.275 45.816
5 1.091 10.016 55.831
表 3 因子负荷












































总问卷 因子一 因子二 因子三 因子四 因子五
总问卷 1.000
因子一 0.791*** 1.000
因子二 0.630*** 0.277*** 1.000
因子三 0.745*** 0.503*** 0.338*** 1.000
因子四 0.702*** 0.363*** 0.408*** 0.443*** 1.000
因子五 0.687*** 0.460*** 0.297*** 0.457*** 0.338*** 1.000
Cronbach’s 
α系数





















关在 0.630 ～ 0.791 之间，呈现高度相关，显著性水平均达到
p<0.001的极其显著水平，说明各因子与总量表方向一致，问
卷具有较好的结构。综上所述，本问卷具有良好的信效度，可
以作为SAQ问卷的一个补充，具体了解大学生的自我接纳情况。
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